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Emergencias
El terremoto del 27 de febrero de 2010, con epicentro frente a las costas de Curanipe y Cobquecura, removió nuevamente a la sociedad chilena, que de tanto en tanto, es afectada 
por la fuerza de la naturaleza y los fenómenos incontrolables que evidencian nuestra fragilidad y 
vulnerabilidad; fenómenos que van construyendo un estado de ánimo predispuesto a las periódicas 
emergencias.
Esta catástrofe ocurrida en Chile, abre un espacio para la reflexión acerca de las emergencias; 
emergencias que desembocan en urgencias, pero que a la vez ofrecen oportunidades para emerger, 
surgir, y construir realidades que evidencien las potencialidades y capacidades individuales y sociales, 
que de otra forma no se expresan o languidecen en la cotidianeidad.
En esta ocasión, de arquitectura ha instado e invitado a una reflexión amplia y transversal a partir 
de la interpelación efectuada por contextos de transformación y necesidades inmediatas, acogiendo 
contenidos que no sólo dan cuenta de las consecuencias y acciones emprendidas en relación a 
fenómenos naturales, sino que permiten examinar el rol del arquitecto frente a su responsabilidad 
social y su compromiso con los derechos fundamentales del ser humano.
Paralelamente, y ante el cambio de administración en nuestra Facultad, liderada por el arquitecto y 
profesor Leopoldo Prat Vargas, la revista asume el desafío de la renovación, intentando afianzar los 
objetivos ya alcanzados y estableciendo nuevas metas que permitan consolidar a la revista como un 
espacio de reflexión en el ámbito arquitectónico nacional y latinoamericano. Por esta razón hemos 
creído oportuno modificar la imagen de nuestra publicación, intentando compatibilizar la profundidad 
de las temáticas abordadas con un espacio de lectura más amable, vinculando textos e imágenes con 
el afán de provocar la atención de nuestros lectores y motivar su espíritu reflexivo.
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